












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????????????????????? ｝? ??????????????????｝? ? …　　
@　
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63 16 42 5




























































































































































基　　　　　　準 評価欄 反応σ太郎がたいこをたたく」の場合） 反応コード
モデルに対引して、問題文とま





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5F0 0 0 28 27 1 0 1 ? 1 1 6G 60
％ 0．00 0．00 0．00 46．6745．001．67G．00 1．671．671．67 1．67
5M0 0 ? 37 19 5 1 0 0 0 0 62 63?
0．00 0．00 1．59 58．73 3G．167．941．590．000．00 0．00 O．00
T 0 0 1 65 46 6 1 1 1 1 ? 122 123












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 4 5
数　　1平　均678以上1女男全





6．8072．829．71生85L9違0．97 0．97一 1．94盛㎞ 1

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5F 0 1 0 50　　　　6　　　　3　　　　0 59 60?
1．6？ 83．33　　　　10．00　　　　　5．00 98．33
5M 2 0 1 46　　　　12　　　　1　　　　1 60 63?
3．17 1．58 73．01　　　　19．05　　　　　1．58　　　　　1，5895．24
T 2 1 1 96　　　　18　　　　4　　　　1 119 123?









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o o o o
重わしてる 1 0 1 2 0 0 2 2
（構文の誤り）
?
2．78 3．33 L94 4．54 1．62
わからない。 1 1 3 5 0 0 1 1
テストしない
?













































































































































5F 18／19 18／19 17／22 53／60?
94．74 94．74 77．27 88．33
5M 20／21 20／20 21／22 61／63?
95．24 100．00 95．45 96．83
T 38／40 38／39 38／44 114／123?




















































































































テストしない Ao 1　2　42．　78　5．　41　13．　3376．　80 o o o o
?? 36 37　30 103 40　39　44123
1－4　一10St　「D1太郎は捧でスイカを〔＝コ」に対する反亦






























東京 京都 和歌山 全　　体
4F 14／17 18／21 9／13 41／51?
82．35 85．71 69．23 80．39
4瓢 17／19 13／16 13／17 43／52?
89．47 81．25 76．47 82．69
7 31／36 31／37 22／30 84／103?












































































































































東京　　京都　和歌山? ?3 ?? ?2 ? ?2















ころがす 19 23 18 60 32 25
つく 12 10 7 29 3 11
まわす 0 1 0 1 1 0
おとす 0 0 0 0 0 2
やる 0 1 0 1 0 1
する 1 0 0 1 1 0
なげる 0 0 0 0 1 0
かたずける 0 0 0 0 1 0
とる 0 0 1 1 0 0
構文ができない
わからない。テストしない










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? 36 37 30 40 39 44
1－4－30表　「C5　庭に二子が〔llに対する反回














































































































? 1　ios 111 90 120 117 132
1－4－32表　「ある」を要求しているC2，　C3，　C5の問題に対する反旛の合計
クラ・1 4～5歳クラス 5～6歳クラス












































































































































































































































































































































































































計 36 37 30 1　io3 40 39 44 P23
1－4－37表　「1）3太郎が包丁でスイカを〔jに対する反応































































































































































































































計 36 37 30　llo340 39 44　ii23
1－4－41表　「D2太郎は手で紙を〔＝】」に対する反応




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?「? 1　36 37 30　ko3　1　4039 ・・い23
1　一一　4　一49fi　「DIO　太郎は穫木で家を〔＝」に対する反応

































































































































































































































































































































































5F 3．24 2．58 2．82 2．93?
85．53 64．47 70．45 73．33
5厳 3．00 2．50 2．59 2．70?
75．00 62．50 64．77 67．46
T 3．20 2．91 2．70 2．87?






































































ク　　ラ 摂 4～5歳クラス 1 5～6歳クラス






























































































































































































































































































































































































































































































































































































7　　　　6　　　　2 15 4　　　　4　　　　5 13
19．44　　　　16．21　　　　　6．6714．56 工0．00　　　　ま0．26　　　　11．3610．57
3　　　　3　　　　9 15 2　　　　0　　　　3 5
8，33　　　　　8。11　　　　30．0014．56 5．00　　　　　　　　　　　　　　　6．82 4．07





























































































































































































































あげた 30 30 18 78 35 37 39 111?
83．33 81．08 60．00 75．73 87．5094．87 88．63 9α2荏
やった 2 0 3 5 2 0 1 3?
5．56 10．00 ∠L85 500 227 244
わたした 1 1 2 4 1 1 2 4?
2．78 a70 6．67 a88 a50 2504．55 3．25
買ってきてあ 0 0 1 1 0 0 0 0
げた
? a33 α97
ごうてきだ 0 1 0 1 0 1 ? 1? 270 α97 2．50 α81





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ・刈 4～5歳クラス 5　一一6歳クラス凝些i鯨 京都　　謡歌山 ?? 東京 京都　　和歌山 計もらった 17 10 16 43 28 28 31 87?
47．22 27．02 53．00 43．6970 00 74．00 70．4570．73
受けとった 0 0 0 0 1 2 0 3?
2．50 5．12 2．44
借りた ? 0 0 1 0 0 1 1?
2．78 0．97 2．27 0．8玉
貸してもらっ 0 4 1 5 1 1 1 3
た
?
10．81 3．33 4．85 2．50 2．56 2．27 2．43



























































































































3 2，　（1）　［　2 1，　（1）　1　1 2
計
13
2　（から雀略）やった 1 o 1 o o o 2
3　～に（～から）あげた 16，　（4）　1　1 17，　（3）　1　7，　（3）　1　9，　（3）　1　6，　（2） 71
4　（から省略）あげた o o 1 o o o 1
5　～に（～から）わたした 3 3，　（1）1　1，　（1）1　2 o 2 13
6　～に（～から）くれた o 1 （1） 1 2 1，　（2） 8
7～をこ貸した（あげた） o o o o 5 e 5
8　～に（～から）返す o o o
9　～にもつてきた o o o
10　～へ送った o o o
小
??? 27 9 27
・・奪鷺ミ）ぞ難1）二二鵡　2 2 2
・2二士B讐織。宅詫貯や・ 2 4





































　　Aに（から）Bは（が）17　　　　　　　　　　　　　　　　0　（もらった，受けとった） o 1 1
18　動詞がわからない 1 2 1 2
・9宴；文を辮賦まとめてし・ o o o
・・讐窺単語を鳩文を厳し・ 4 1 4
　　格表現が二つ誤り，誤った文に21　　なる
1 ? 0


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クラス 4～5歳クラス a 5～6歳クラス
????






































































































































A 2 3 98 0 0 123?
95．1 97．0 100．0 100．0
B 4 3 96 0 0 123?
93．2 96．9 100．0 100．0
C 5 2 96 0 1 122?
93．2 97．9 99．2 99．2
D 7 4 92 0 2 121?
89．3 95．8 98．3 98．3
E 8 7 88 2 2 119?
85．4 92．6 96．7 98．3
F 8 5 90 3 3 1！7?
87．4 94．7 95．1 97．5
G 10 6 87 4 3 116?































クラ・州 4F 4M 5F 5M














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある一いる 3 77．　8　64．　9 46．　7 go．　e 79．　5 46．　7




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男　児 20 20　　　21 61





























? 6 10 8 8 12 8 1 53
?
児 7 8 11 5 ユ0 15 2 58














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 4F 4M 全 5F 5M 全

































































































































































































國 5歳児クラス 919， 935
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 4F 4M 全 i 5F 5M 全

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C a）　ネコはネズミを食べた 57 2 45
76．27
1 b）　ネズミはネコに食べられた 91．94 3．23 72．58
C a）　イヌはネコを追いかけた 55 4 40
67．80
3 b）　ネコはイヌに追いかけられた 88．71 6．45 64．52
C a）金太郎はクマをたおした 55 3 37
62．71
5 ib）クマ瞼太購た継繰 88．71 4．83 59．68
C a）　クマはサカナをつった 57 1 42
72．41
7 b）　サカナはクマにつられた 91．94 1．61 67．74
C a）　イヌは太郎の手をなめた 55 3 42
72．41
9 b）太郎はイヌに手をなめられた 88．7王 4．84 67．74
全5問の平均 9α00 4．19 66．45 57．32
1～7の4問の平均 90．32 4．03 66．12 69．80
　 一　㎜　．闇　『　一 ｝　一　．．． ｝　　一　｝　…　㎜　㎜　㎜　　　　．　　　　　而　　　ド　　　　　．　．
C a）　クマはハチにさされた 57 2 39
66．10
2 b）　ハチはクマをさした 91．94 3．23 62．90
C a）　イヌは自動車にひかれた 58 0 42
72．41
4 b）　自動車はイヌをひいた 93．55 G 67．74
?
C a）太郎はイヌにかまれた 57 1 40
68．97
6 b）　イヌは太郎をかんだ 91．94 1．61 64．52
C a）　クマは太郎にうたれた 53 5 58
8 b）太郎はクマをうった 85．48 8．06 93．55
100
C a＞　クマはハチに指をさされた 56 2 43
74．1410 b）　ハチはクマの指をさした 90．32 3．23 69．35
全：5問の平均 90．65 3．22 71．61 76．32






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C1C3C5 C7C9 計 C2C4C6 C8C10 計
G 0 1 0 0 10．6喚 0 0 0 0 0 0
5 2 12 3 　　　231　　　14．　93 10 6 6 o 3
25
19．　84
2 o e o o 21．　30 4 o 9 o 5
18
14．　29






2 5 3 o 3 13＊10．　32
1 o 1 5 　　　11＊4　　　7．　i4
? o 1 o o 2＊1．　59
10 7 3 7 ・鴛183L⊥5 2 8 28寧22．　22
2 2 2 5 　　　12＊1　　　7．　79
o e o e 1 1＊e．　64









o 5 o o o 5＊3．　97
o o 1 o o 1＊
O．　79
o o 1 o 2 32．　38
1 o o
25　1　3235
o o o o o




















4～5歳クラス 150 58．82％ 27．02
5～6歳クラス 76 49・　3551e5 12．　36
4～5歳クラス 94 40．ooAa 16．　93






























































































































o o o e







































































































































































































































































る　て　一こ　刀茸 ?? ?? ??
つ
?
つ　え と　し 換 を に? ?
た　た が　　’ 1　し 使
?








D（a＞赤ちゃんはミルクを飲んだ 90 8 3 5 5 80 0 25
（b）お母さんは赤ちゃんにミルク
を飲ませた　　　　　　％ 81．08 721 2．70 4．50 450P・72．07p 0 22．52




を食べさせた　　　　　％ 80．18 7．21 4．50 2．70 5．41 79．28 0．90 14．41「
3）（a）子グマはお皿を洗った 86 工2 5 2 6 42 1 60
（b＞お母さんは子グマにお二二を洗
わぜた　　　　　　　　％ 77．4710．81 4．501．80 5．41　37ド8婆
ｻ
0．90 54．05




た　　　　　　　　　　％ 5G．45 9．Q玉 22．5211．71 6．31 42．34 o 50．45
IL
5Xa）イヌはソリをひいた 43 6 33 21 8　　】
1　40
6 55
















?????????っ??… っ????? ? ? っ??????? ??
正　反　応　（d） （ロ） ??????
































































6．85 56．6671．87 12．0311．38 2．28 2．違3
??．??





















































































































































一噛　　つ は　動 つ　　7F 役 な 構 な　讐?
が　た 正　詞 く　し 文
? 造 い






　〉ﾂ　　え． と　し 換 を に? ? た　た が　　’ ? 使
?
つ か が で文 た つ つ
た 、 動 き　を て た
語 詞 な　教 言
尾 が い　え い
が 異 の　た か
52 7 0 0 2 56 2 0 3
85．25 11．48 0 0 3．28 91．80 3．28 0 4．92
52 4 2 1 2 53 0 5 3
85．25 6．56 3．28 1．6婆 3．28 86．89 0 8．20 4．92
49 7 2 1 2 35 0 23 3
80．33 11．48328 1．64 3．28 57．38 0 37．70 4．92
31 9 14 5 2 40 0 16 5
50．82 14．75 2．30 820 3．28 65．58 0 26．23 8．20
34 5 18 2 2 43 2 12 4
55．74 8．20 29．513．28 3．2870．49 3．28 19．67 6．56
































































5）（a）イヌはソリをひいた 28 2 10 9 4 20 3 25
（b）太郎はイヌにソジをひかせた　　52．　83　　3．77　18．　86　16．98　　7．54　37．　74　　5。66　47．17
　　　　　　　　　　　　1do










































































































































数 T 平　均 疋反応率 Z2 P




































































































































































































































































































































































F、授受構文 〃は〃を〃にやった 1 o
F、伝達構文 〃はttを〃をひけと言った 2 1


































D1D2D3D4D5 計　％ D1D2D3D4D5 謙　％





¥環の誤り 16 13 9 3 2
唾3
P9．55
















o o 3 1 1 5＊
4．　17
F、他動詞構文　　0 o 2 8 3 13＊5．　91 o o 5 o 3









F、命令文 o o 1 o o e o 4 o o
F、付着畠山 o o o o 2
2＊
O．　91




1 1 o 1 5
??
???????????G
o ・司・ 2＊e．　91 o o o o o
H　付加文 o o o o
1　圧縮文 1
o o o 1 o o o










K　文の未完成 1 0 17囲 12 52Q3．6塁 1 0 2 ［22罎＆





















































































































































































































































































































































































































F E1）（a）お母さんは赤ちゃんに風船を買ってあげた 42 7 38 77．55
あ （b）赤ちゃんはお母さんに風船を買ってもらった％ 79．25 13．20 71．69??
猛3）（a）先生は花子に字を教えてあげた 29 20 36
L 73．46
文 ㈲花子は先生に字を教えてもらった　　　　％ 54．72 37．73 67．92
聾
←?「
猛5）（a）花子はお母さんに屑をたたいてあげた 42 7 36〜
73．46?? （b〉お母さんは花子に肩をたたいてもらった　％ 79．25 13．20 67．92
?
」
文 平　　　　　　均　　　　　　％ 71．07 21．38 69．1874．82
F E2）（a）花子は太郎に自転車に乗せてもらった 31 18 26 53．06? （b）太郎は花子を自転車に乗せてあげた　　　％ 58．49 33．96　r49．05???
E4）　（a）太郎は花子にはさみを貸してもらった 38 11 34
L 9．38
文 （b）花子は太郎にはさみを貸してあげた　　　％ 71．70 20．75 64．15←「
過6）（a）太郎は花子に靴をみがいてもらった 40 8 39〜 8L25?? ㈲花子は太郎に（の）靴をみがいてあげた　％ 75．47 15．09 73．58
?












































































































































































平 均 88．　17 9．　67　1　86．　5588．　44
「〜???」?←「〜???」?B2）㈲花子は太郎に自転車に乗せてもらった 44 17 37 60．65
（b）太郎は花子を自転車に乗せてあげた　　　　％ 70．97 27．41 59．67
Eの　（a＞太郎は花子にはさみを貸してもらった 57 4 53
86．88
（b）花子は太郎にはさみを貸してあげた　　　　％ 91．44 6．45 85．48．
E6）（a）太郎は花子に靴をみがいてもらった 55 6 47
77．05
㈲花子は太郎に（の〉靴をみがいてあげた　　％ 88．71 9．67 75．80































































換 （a）く （a）と文文 （b）換?
換 の　　っ のがをを の　し 換
た 文　た 文で演教 文　た?




















































































































































































ω （ロ） ㊨ 変
（a）た （a）でし （b）た?? のきてｶな示
??
換






























































































































































































































































































































































































































E　～は～が（は）の型 ・は煮・をたたいてあ晩 2 2
254　第2章　幼児の文の作成と文の変換機能の夢違
G　原文と類似の文 花子はお母さんにたたいてあげた 1 o


































”は〃を 〃 に乗せてもらった 3
F 立場が反面の文 〃は〃を 〃 を 〃 5
（「ヲ」「二」格の 〃は　〃に 〃 を 〃 4
誤りを含む） 〃　は　〃　の ? を 〃 2





















太郎は花子を自転車に めからない1 2 3
K 文が未完成 ? は〃を ? へわからない 1 0






























































































































A　品詞が異なる 0 0 0 0 0
I　　　i 1 1 l　　　l















1　立揚は正しい 5 0 0
?．?
5 2 3?????????












F　補助動詞・文の立揚が反対 5 8 15




1庄高文 0 1 0 ?．? 1 0 0
」　展　開　文 o o o o o o o




L　そ　の　他 2 2 2
????? o 2 2
不 o o o o 1 o o























































































































4 1 2 7
8．　14


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　1　2　3 4?????2 ?）???1 ????? ??????
T




































????????? ????? ??? ???



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女t・ 4 3 i 5 4 r’P’7，
男1・ 1 6 5 6 1 67Mn’rml；，
計1・i・ 9 6 11 5 2 43
（5～6歳クラス）
漢 5：10－5：116：0　－v6：16：2　一一6：3 6：4　16：6　i6：s2’・bEtiN6　LZmlmmrm：：g6－Ly・96：10一一 U　：　11 計
女｝・ 4 4 2 3 2 o　1　is
男！・ 5 3 1 6 3


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 3 1 O　14
T 正　反応　数　　4
雪　語　（2）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1覧§IB0 1 30 1 0 2 0 35 0 0??
（1）褥翻B 0 ・1 29 2 0 2 0 34 1 0
（1怯愚鴨 1 1 29 1 0 2 1 34 0 0
平均反応率％ 1．043．12 95．83 5．410．90 93．69
（2）『1□A饗0 0 28 4 0 4 0 30 3 0??
（2）｝2□条』島 1 0 13 18 0 5 2 9 21 0
（2）一3［吟器B4 2 16 10 0 13 2 17 5 0
平均反応率％ 5．212．08 92．7 19．823．60 76．58
（3）ヨ　　　A　　＝⊃　　B 0 0 1 31 0 60 2 29 0??
（3）壼∋B 0 0 21 1！ 0 6 0 30 1 0
（3ト3」曇A 3 1 23 5 0 7 0 23 7 0
平均反応率％ 3．121．67 95．83 19．790 82．88
（4）一1　　A
@・。。・。・。。。。。・B
0 0 27 5 0 12 0 21 4 0
数 （4）一2・・・・・・・…牲@　　　B1 0 4 27 0 14 0 5 18 0（4）一3平戸 1 3 25 3 0 14 ? 17 4 1
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スb b b b
c c c c ? ? ??



























































b b b b
c c e c
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C C C C C ガ O ? C
b b b b b ?
?
b b b b ? b
? ? a ? a ? ? ? ? a ? a







































d d d d d d d d d d ? d
C C O C O G C C C C O C
b 』 ? b b b b b ?
?
b b ?
8 a a a ? ? a a a ＆ ? ?















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C C C C C C C C
b ? b b b b b b
?
?






























C C C C ? C C C
b b b b b b ? b






















e C C ? C C ? C
? b b b ? b b
a a a ? ? a a a





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b b ? b b b
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1 クマはイヌをだいている （ユa） 郷
＿＿漏ト
仰…1血・イ・・干れ・いる （ユb「） 」?







4 イヌはネコにとびつかれた （4の 1三2 ネコはイヌにとびつかれている （4b）
?
5 イヌはクマにだかれている （1の iユ3 イヌはクマをだいている （1も）
｝
6 ネコはイヌの足をなめている （2a＞ 、114 イヌはネコに足をなめられている （2の
〜
7 ウサギはカメに追いかけられている （3bつ 緬 カメはウサギに追いかけられている （3a「） 」?

































㌫　　　b　　　c　　　d B a b　　　o　　　d
口 a　　　b　　　c　　　δ 口 a　　　b　　　c　　　d 口 a　　　b　　　c　　　己 iu a b　　・　　d　i
！、 a　　　b　　　　c　　　d 1ハ 融　　　b　　　c　　　6 ’、 澱　　　b　　　c　　　δ 宴n a b　　　c　　　d
二 a　　　b　　　c　　　d 二 農　　　b　　　c　　　盗 二 趣　　　わ　　　c　　　d 乱i a b　　　c　　　d
ホ a　　　b　　　c　　　d ホ a　　　b　　　c　　　d ホ a　　　b　　　c　　　d ホ a b　　　c　　　d
へ a　　　b　　　c　　　δ　　1へ a　　　b　　　c　　　己 へ a　　　b　　　c　　　d へ a b　　　c　　　d
　ii）テス　ト
｛a）　　評緬　　　　　反 応 評緬 反 ??? 甜蕗 反 応 （b） 姦畢緬 反 応
ユお母さんは
ﾔちゃんに
1 ? b C d
（ ）13 a ? ．　c d （ ）． ?? ? ? c ．? （） 1赤ちゃんはｨ母さんに 1 a b C d 　　　1y｝
鼠せんを
Fってあげた 2
? b C d
（ ） 4 a b c d











3 a b c
? （） 2太隙花．予をﾇ櫛に
1 a b c d ｛1
のせて
烽轤ﾁた
2 a b c
? （ ）??
a b C d






（　　囁?? 3 ? b c d
（ ）? 13 a b c d （） 3花子は謳ｶに字を 1 ? b c d ⇔
敦えて
?げた 2 a b C 4
（ ）1・1
a b c
? （ ）1・ a h c d （）
数えて
烽轤ﾁた 2 a b C d o
4太田は
級ｮに
1 ? h C d
（ ）匪3｝　　i
? b c
? （ ） 3i a b c ? （） く花子はｾ蹄に 1
? b C d o
はさみをかし
ﾄもらった 2 a 　馳 c d
（ 〉
1｛4 皿　　・ b ? d
（ ） 4 ? b C d （） 1匙さみをｩしてあげた 2 ? b c d ｛1
5花子は
ｨ母さんに鋤
1 a b ???




2 a b． C・ d
（ ）
?
a b c d
（ 〉14 a b c ｛? （〉． たたいて烽轤ﾁた 2 a b c d ｛｝
6太矧椛子に
ｭつを
? ? 　　L c d
（ ） ??
盈　　・ b c d
? ? 己1　　　↑
???? ? b ? d （．＞1 5花子i二＝繊に
宸ｭつを





a b C d
〔 ） 4 a b c d
（ ）
??
a b c d （） みがいて?げた 2 a b C
? o
414 付録資料
国立国籍研究所報告58
幼児の文法能力
定価5500円
昭和52年3月20日　第i版発行　◎
著作者　国立国語研究所
発行者　東京轡籍株式会社
　　　　代表者　鈴木和夫
印刷者　図轡印刷株式会社
発行所　　東京轡籍株式会社
　　　　東京都台東区台東1丁目5番18号　〒：110
（分）3037 （製）518011（出＞5313
乱丁、落丁の場合はお取り替え髭・たします。
国立国語研究所報告45
国立国語研究所（村石昭三・天野　清）
B5判　1528ページ　【丸背上製本 定価4，500円
特色
灘「幼児の文法能力」に先立ってまとめられた研究報告書です。
醗濁立国語研究所が，就学離児童の文字の読み書きの能力を，全国の経済的・文化的風土の異な
　る地域の児童を対象に調査し，具体的な豊富な資料によってその実態を明らかにしました。
幽これらの調査結果を分析し，幼児期における読み書き指導の望ましいあり方を追求するための
　諸資料，さらには，幼稚園をはじめとして小学校・中学校での雷語教育の改善に役だつ問題提
　起を行っています。
翻巻末には付録として，調査に使用した文字カードや調査方法の手びきなどがついているので，
　各地の幼稚園や研究団体でも独自に調査ができ，経年的に定期調査して比較研究も可能です。
幽この研究書は，調査の精度，そして調査規模の大きさともに，戦前・戦後を通じ，わが国で最
　高の水準にあるもので，幼稚園はもとより，小・中・高等学校，大学や教育研究所など，あら
　ゆる教育の場に欠くことのできない基本的な資料といえましょう。
耀の読み讃熊可
罰譲翻霊藪
馨ξ繍茄珊演
叢騰灘
tt．@”．一Ht．　一．．　．???????
?
tt．・、，t、tt，tttt，．．，、t　騨
　　　『t’”t・“・㌦職鍵置噛
おもな内容
序章　1現代社会と幼児のことば・文字　亘就学前児童の
　言語能力に関する全国調査　III報告書の構成と性格
第1章　一国水準調査　1調査の霞的・課題．II準備調査
　lII調査の方法と手続き　IV門下盗児とその構成　V読み
　書き能力の全国水準〔1〕一読む能カー　W読み書き能力
　の全国水準〔2〕一書く能カー　VII清音・濁音・半濁音の
　各文字の読みと読み誤り　V孤特殊音節の読みと読み誤り
　IX文字の書き　X幼児の活動，家庭の指導とかな：文字の
　習得一アンケート調査の分析一　）α再調査と補充調査の
　方法と結果　剛結果の考察と討論
第2章　特定幼児調査　1調査の目的・課題　II調査の手
　続き　IIIかたかな・漢字・アルファベット・数字の読み
　書き　IV文字習得の条件一事例研究一　V結果に対する
　考察
第3章　幼稚園における交字の扱い　王調査の目的・課題
　II調査の方法　III文字の扱いと読みの水準・層・クラス
　年齢　N文字の扱いの実態　V結果に対する考察
第4章　紹論と問題点　王結論　II幼児期の教育と文宇
　一間題点の整i理一
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